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Cuerpos Patentados.
Destinoi
Orden Ministerial núm. 3.337/65 (D). Se
nombra jefe de Estudios del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano al Capitán de Corbeta (A) don An
gel López Pérez, Ciue cesará en la Escuela Naval Mi
litar.
Este destino se confiere con carácter volultario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se halla comprendido en el apartado II), ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.338/65 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 2.149/65 (D. O. nú
mero 116), que nombró Vocal de la Secretaría de
la JUME al Capitán de Corbeta (A) don Marcial
Fournier Palicio, en el sentido de que le corresponden los beneficios económicos a que se refiere la Or
den Ministerial Comunicada número 1.552, de 13 de
diciembre de 1962.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ÑIETO
Orden Ministerial núm. 3.339/65 (D).—.A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone quelos Tenientes Vicarios de primera que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar el que al frente de cada uno se indica :
D. Abilio Piédrola Gastón.—Teniente Vicario del
Departamento Marítimo de Cartagena, con caráctervoluntario (1).
D. Santiago Meg-ido Suárez.—Teniente Vicario del
Departamento Marítimo de Cádiz, con carácter for
zoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado deresidencia se encuentra comprendido en el apartado e) del punto V del artículo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
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I Orden Ministerial núm. 3.340/65 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone quelos Jefes y Oficiales del Cuerpo Eclesiástico que acontinuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar el que al frente de cada uno
se indica :
Teniente Vicario de segunda D. Andrés Villama
yor González.--jefe de Asistencia Religiosa del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, con carácter forzoso.
Teniente Vicario de segunda D. Antonio Correas
Pascual.—Teniente Vicario, jefe de Asistencia Reli
giosa de la Escuela Naval Militar, con carácter vo
luntario (1).
Capellán Mayor D. Leovigildo Merino García.—Cuartel de Instrucción de Marinería del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo como Capellán
e Instructor, con carácter voluntario (1).
Capellán primero D. Luis Castro Márquez.—Sec
tor Naval de Málaga, con carácter voluntario (1).Capellán primero D. Manuel López Paradela.—
Agrupación Independiente de Infantería de Marinade Madrid, con carácter voluntario (1).
Capellán segundo D. Angel Teodoro Revilla Gar
cía.—Fragata Magallanes, con carácter voluntario. Nocesará en su, actual destino, Plana Mayor de la Escuadrilla de Fragatas de la Agrupación del Norte,hasta que sea relevado.
(1) A efectos de indemnización por traslado de residencia se encuentran comprendidos en el apartado e) del punto V del artículo 1.° de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.341/65 (D).--A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone queel Capellán primero D. Juan Alvarez Cubos, que se
encuentra disfrutando licencia ecuatorial, pase destinado, con carácter forzoso, a la Estación Naval deTarifa.
Madrid,- 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Profesores Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.342/65 (D). — Senombra Profesor Instructor de la Sección Naval dela Milicia Universitaria, para los cursos teórico-prácticos en el Grupo Especial de Infantería de Marina(Escuela de Aplicación), al Comandante Auditor donEmilio Jiménez Villarejo durante el período de enseñanza y fechas que se expresan, que corresponden"a las .de comienzo y terminación de dichos cursos.(Del 10 de junio al 10 de septiembre de 1965.)
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Los Profesores Instructores, según lo dispuesto en
el Decreto de 22 de abril de 1955 (D. O. núm. 109),
percibirán, por razón de su cometido, la gratificación
prevista en el párrafo del artículo segundo de la men
cionada disposición, compatible con cualquier otro
emolumento que pueda corresponderles por sus des
tinos de plantilla.
Madrid, 3 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prácticos Amarradores.
Orden Ministerial núm.. 3.343/65 (D). Corno
resolución a expediente incoado al efecto, se dispone
que el Alférez de Navío D. José María Couce Ramos
cese en el crucero Almirante Cervera y realice, du
rante un. período de seis meses, las prácticas regla
mentarias previas al nombramiento de Práctico Ama
rrador a que se refiere el apartado c) de la Orden
Ministerial de 16 de noviembre de 1945 (D. O. nú
mero 265).
Dicho Oficial quedará afecto, durante la realiza
ción de estas prácticas, a la Ayudantía Mayor del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.344/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para El Ferrol del Cau
dillo, a partir del "notado y cumplido" en su buque,
al Teniente de Navío D. Juan de Pazos Lozano, que
cesará en la fragata Pizarro.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prórroga de autorización de estudios.
Orden Ministerial núm. 3.345/65 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense,
se concede al
Capellán Mayor D. Altino Alvarez Trigo
un ario de
prórroga para continuar cursando
estudios de Derecho
Número 20,
1
Canónico en la Facultad Canónica de la Pontificia
Universidad de Comillas en esta capital, de acuerdo
con lo establecMo en la Orden Ministerial núme
ro 3.492/64 (D. O. núm. 179).
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.346/65 (D). — De
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por
el Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada
D. Celestino Pifieiro Castro, con antigüedad de 5 de
agosto de 1965 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Marcelino Salgado
González.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.347/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Contramaestre don
Julio Villahermosa Carratalá cese en su actual de9»
tino y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en el crucero Galicia.
¡Madrid, 3 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.348/65 (D).—Se dis
pone que él Subteniente Mecánico D. Tomás
Gar
cía García cese en el destino que actualmente des
empeña y pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, en el buque hidrógrafo alaspina.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se halla comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
"mor
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.349/65 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Celador de
Puerto y
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Pesca D. Juan Ribas Ribas cese en su actual des
tino y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, en la Comandancia Militar de Marina de Ibiza.
Madrid, 3 de agosto de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.350/65 (D). Por
cumplir el día 5 de febrero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Electricista
Mayor de primera D. Enrique Velando Suárez pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le seriale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.351/65 (D). Por
cumplir el día 5 de febrero próximo la edad regla
* mentaria para ello, se dispone que el Radiotelegra
fista Mayor de primera D. Antonio Avila Rivera
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden. Ministerial núm. 3.352/65 (D). Se
concede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de di
cembre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Minis
terial número 1.542/65 (D. 0. núm. 80), que des
arrolla la Ley anteriormente citada, al siguiente per
sonal de Marinería:
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José Luis Ramos García.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Julio Pernas Gómez. - En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
José S. Jiménez Vázquez.-En segundo reengan
che por tres años, a partir del 3 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Fernando Martín Pidal.-En tercer reenganche,
por tres afíos, a partir del 2 de enero de 1965.
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José Bellas Martínez.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Ubaldo Prieto Dolwro.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
José Guerrero Corrales.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Antonio ,Mateo Romero.----4En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Angel Luis Vázquez López.-En tercer reengan
dhe, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Gonzalo Rodríguez Guillaza.-En tercer reengan
che, por tres años, a partir de1•1 de enero de 1965.
Manuel Calavia Rubio. - -En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Andrés García Yepes.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Ramón Niebla Dapena. - En tercer reenganche,
Por tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Miguel Martín Quintana.-En tercer reenganche,
P°r tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Venancio Rodríguez Sánchez.-En segundo re
enganche, por tres arios, a partir del 3 de enero de
1965.
Manuel Fernández Vela.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 3 de enero de 1965.
Lucio Leo Alvarez.-En tercer reengandhe, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Antonio Palomo Hidalgo.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Manuel Caínzos Gandoy.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Jesús Martínez Pérez. - En cuarto reenganche,
P' tres años, a partir del 4 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Gonzalo Revidiego Espinosa. - En cuarto reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Pedro Sáez Garrido.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista 1-Tidrógrafo.
Francisco Rodríguez Macías.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir (lel 1 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Radarista.
Juan Moreno Gómez.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Sanitario.
Isidro Sánchez Bueno.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabo primero Alumno Especialista Escribiente.
Antonio García Pereira.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
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'Cabos Especialistas Mecánicos.
Edmundo Padín Beascoechea.—En primer reenganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1965.
Santiago Balbuena Rojo.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Manuel Castro Puerto.--En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Manuel Lara Reyes.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Constantino 'Calvo Varela.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
José María Ramos Pereira.—En primer reenganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Julio -Rodríguez Ríos.—En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Artilleros.
José Cervantes García.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Francisco Nieto Pagán.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Francisco Lozano Romero.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
'Cabos Especialistas Radiotelegrafistas.
José Ceballos Domínguez.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Manuel Lozano Hermoso.—En primer reengan
che, por tres -años, a partir del 10 de enero de 1965.
'Cabos Especialistas Escribientes.
Juan M. López de Pedre.—En primer reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Jaime Rosendo Acuña Soliño.—En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de
1965.
Cabo Especialista Minista.
Marcelino Jesús 1VIelcón Aller.—En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de
1965.
Madrid, 3 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.353/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone el cambio de destino del
personal que a continuación se relaciona :
Operario de primera (Mecánico-Conductor) don
Narciso Torrecillas Blanco.—Desembarca del buque
hidrógrafo Juan de la Cosa y pasa a prestar sus ser-.
vicios al Parque de Automovilismo número 3.
Operario de primera (Mécánico-Conductor) Pedro
Blaya Conesa.—Cesa en el Parque de Automovilismo
número 3 y embarca en el buque-hidróg-rafo Juan
de la. Cosa.
Ambos destinos se confieren con carácter volun
tario y se encuentran comprendidos en el aparta
do e), punto V, artículo 3•0 de la Orden Ministerial
de 31 de julio de •1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 4 de agosto de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante j efe del Servi
cio de Personal v General Jefe de los Servicios de
Intendencia de este Ministerio.
E]
Personal vario
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.354,/65 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial segundo Admi
nistrativo señorita María Dolores Foronda y Faíria,
coptratada por la Orden Ministerial número 3.432,
de -10 de octubre de 1962 (D. O. núm. 231), para
prestar sus servicios en la Dirección de (Material, se
le concede la excedencia voluntaria, con arreglo a
lo determinado en el artículo 45 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aproba
da por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Madrid, 4 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
wwwwmal.1.~11111.1.■^
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 2 de agosto de 1965 por la que
se nombra Presidente de la Comisión Inter
ministerial encargada de acomodar los pre
ceptos de la Ley de Bases de funcionarios
civiles del Estado a los funcionarios civiles
de la Administración Militar a I). Eduardo
Prado Castro.
Excmos. Sres. : De conformidad con la propuesta
formulada por el Alto Estado Mayor, esta Presidencia
del Gobierno tiene a bien nombrar Presidente de la
Comisión Interministerial encargada de acomodar los
preceptos de la Ley de Bases de funcionarios civiles
del Estado a los funcionarios civiles de la Adminis
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tración Militar, creada por Orden de 24 de septiem
bre de 1963 (B. 0. del Estado núm. 232), al General
de División del Ejército del Aire (S. V.) don Eduar
do Prado Castro, en sustitución del Teniente General
don Luis Navarro Garnica, que cesa por haber sido
baja en el Alto Estado Mayor.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid 2 de agosto de 1965.
CARRERO
Excnios. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 188, pág. 11.115.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante Auditor de la Armada, retirado, don
Adolfo Balboa Martínez : 4.289,99 pesetas men
suales.—Haber pasivo mensual que debe percibir, in
crementado el anterior en el 50 por 100, con arreglo
a la Ley número 1 de 1964 : 6.434,98 pesetas, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
Madrid.—(a).
Músico de primera de la Armada, retirado, D. José
Vaca Correa : 3.301,2'3 pesetas mensuales.—Haber pa
sivo mensual que debe percibir, incrementado el an
terior en el 50 por 100, con arreglo a la 1-ev núme
ro 1 de 1964 4.951,84 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda .de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1965.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(a),
(d) (f).
Maestre permanente de la Armada, retirado, don
Gerardo Leal Armada : 1.196,65 pesetas mensuales.—
Haber pasivo mensual que debe percibir, incremen
tado el anterior en el 50 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964 : 1.79497 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1965. Reside en La Coru
ña. (a).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertiríes que si se consideran perjudicados con di
cho señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 363), recurso conten
cioso-administrativo, previo el de reposición que
como trámite inexcusable, deben formular ante este
Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que lo haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y. deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento .de rectificación.
d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
la Constancia en el Servicio.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo
Capitán.
regulador de
Madrid, 10 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 164, pág. 304.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, concedidos en
virtud de las facultades que confieren a este Consejo
Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), núme
ro 81 de 23 de diciembre de 1961, y número 1, de
29 de abril de 1964. a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento- a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 12 de julio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Luis Vázquez
López : 4.80124 pesetas mensuales.—Fecha en que
debe empezar a percibirlo, hasta fin de marzo de 1964:
1 de marzo de 1964.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 6.001,55 pesetas men
suales, una vez incrementado al mismo el 25 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964.—Desde 1 de
enero de 1965 lo percibirá en la cuantía de 7.201,86 pe
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setas mensuales, una vez incrementado el haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases , Pasivas.—Reside en Madrid.—(a), (b).
Músico de segunda de la Armada, retirado, D. Lu
cio San Eugenio: 2.383,11 .pesetas mensuales.—Fe
cha ent que debe empezar a percibirlo, hasta fin de
marzo de 1964: 1 de febrero de 1964.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
2.978,88 pesetas mensuales, una vez incrementado al
mismo el 25 por 100 con arreglo a la Ley número 1
de 1964.—Desde 1 de enero de 1965 lo percibirá en
la cuantía de 3.574,66 pesetas mensuales, una vez in
crementado al haber pasivo el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964, a percifiir por la
Delegación de Hacienda de Baleares.—Reside en Pal
ma de Mallorca.—(c), (d). (").
,-)tl hacer a cada interesado la notificación de su
sefialamiento, la Autoridad que la practiqué, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (I?. 0. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, deben
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso. „
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.66«66 pesetas por la pensión de la me
joTa de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c) Con derecho á percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(d) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(") 22 de octubre de 1964 (D. O. núm. 244).
Madrid, 12 de julio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 165, pág. 323.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal, se
publica a continuación relación de pensiones ordina
Número 180.
rias que han sido actualizadas con arreglo a las Leyesnúmero 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
Estado núm. 310), y número 1, de 29 de abril de 1964
(B. O. del Estado núm. 105), a fin de que por las
Autoridades competentes se practique la oportuna no
tificación a los interesados.
Madrid, 26 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
Leyes número 82 de 1961 y número 1 de 1964.
Baleares.—Doña María Boix Roiger, viuda, y
doña Natividad Serra Galvis, D. Francisco y D. Juan
Serra Boix, huérfanos del Capitán de Corbeta don
Juan Serra Bonet : pensión mensual que les corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
septiembre de 1961 : 1.546,18 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 773,09 pe
setas mensuales.—Total: 2.319:27 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares desde el día 1 de enero de 1965.—Residen en
Palma de Mallorca (Baleares).—(6).
Seviila. Doña María de las Nieves Fernández
Burriel Strauch, viuda del Teniente de Navío D. Car
los Esteban Hernández : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 835,76 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 417,88 pe
setas mensuales.—Total : 1.253,84' pesetas mensua
les, a perclir por la Delegación de Hacienda de Se
villa desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
Sevilla.—(4).
La Coruña.—Doña Patrocinio Corina Gómez, viu
da del Teniente de Navío D. José Martínez Pérez:
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
1.214,93 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 607,46 pesetas mensuales.—To
tal : 1.822,39 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(4).
Baleares. — Doña Rosa González Pallar-és, viuda
del Contramaestre Mayor de la Armada D. Miguel
Joy Pastor : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 914,58 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 457,29 pesetas mensuales.
Total : 1.371,87 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Palma de Mallorca (Ba
leares).—(4).
Madrid.—Doña Angeles Rodríguez Gómez, viuda
del Contramaestre Mayor de la Armada D. Rogelio
Sebastián Lozano : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 1.196,52 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 598,26 pese
tas mensuales.—Total : 1.794,78 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de enero de 1965, Reside
en Madrid.—(4).
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Madrid.-Doña María Angeles ,Pifieiro Amenei
ros, viuda del Contramaestre Mayor de la Armada
D. Andrés Pallarés Coldarripe : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 957,11 pesetas.-Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
478,55 pesetas mensuales.-Total : 1.435,66 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
1965.-Reside en Madrid.-(4).
La Coruña.-Doña Mercedes Planas -Vila, huérfa
na del Condestable primera de la Armada D. Fran
cisco Planas Fernández : pensión mensual que le co-:
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 1.036,11 pesetas.-Aumento
del 50 por 100, por Ley número 1 de 1964- : 518,05 pe
setas mensuales.-Total : 1.554,16 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferro] del Caudillo desde el día 1 de enero de 1955.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2)
Murcia.-Doña Ascensión Peña López; esposa
del Maquinista tercero de la Armada D. Baltasar
'Zaragoza Nicolás : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 590,79 pesetas.-Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 295,39 pe
setas mensuales.-Total : 886,18 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Cartagena (Murcia).-(9).
Málaga.-Doña Encarnación López Albarracín,
huérfana del Contramaestre segundo .de la Armada
D. Vicente López Soler : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 615,10 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1%4: 307,515 pe
setas mensuales.-Total : 922,65, pesetas mensuales, a
percibir por • la Delegación de Hacienda de Melilla
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en Meli
lla (Málaga).-(2).
La 'Coruña. - Doña Carmen Ramos Martínez,
huérfana del Contramaestre- segundo de la Armada
D. Raimundo Ramos Teijeiro : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 663. pesetas.-Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
331,85 pesetas mensuales.-Total : 995,56 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de enero de 1965. Re
side en La Coruña.--(2).
Madrid.-Doña María Fernández Mellado, huér
fana del Contramaestre de Puerto y Pesca D. An
tonio Fernández Domínguez : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 19611 : 663,71 pesetas.-Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 19641:
331,85 pesetas mensuales.-Total : 995,56 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1965.-Resicle en Madrid.-(2).
La Coniña;--Doña Isabel Mate Herrera, viuda
del Auxiliar primero de la Armada D. Juan Gonzá
lez Mosquera : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
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ciembre de 1%1 : 590,79 pesetas.-Aumento del 50
Por 100 por Ley número 1 de 19.64: 295,39 pesetas
mensuales.-Total 886,18 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de enero. de 1965. Reside en Rioba
Sada (La Coruña).--(4)...k
Sevilla.-Doña :María González Roldán, huérfa
fia del Cabo Fogonero de la Armada D. Francisco
González Esquivel : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82. de 23
de diciembre de 1961 : 622,29 pesetas.-Aumento del
50 por 100 por Ley número. 1 de 1%4: 311,14 pese
tas mensuales.-Total : 933,43 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla
desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en Sevi
lla.-(2).
Madrid.-Doña IVIaría Mondéjar Sanz, viuda del
Auxiliar segundo Radio de la Armada D. Luis Arrio
la Gómez : pensión mensual que le corresponde par
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 517,88 pesetas.--Aumento del 50 por 100
pot" Ley número 1 de 1954: 258,94 pesetas mensuales.
Total : 776,82 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda,y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1965.-Reside en Ma
drid.-(10).
Pontevedra.-Doña Natividad García justo, viu
da del Condestable segundo D. Benito Logroño Arre
se : pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre de
1961 : 500,00 pesetas.-Aumenta del 50 p3r 100 por
Ley número. 1 de 1964: 250,00 pesetas mensuales.-
Total : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de enero de 1965.-Reside en Cotobad •(Ponteve
dra).-(4).
La Coruña.-Doña Amelia Suárez S..njurjo, huér
fana del Operario de primera de la Maestranza de
la Armada D. Vicente Suárez Menéndez : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre dé 1961 : 517,22 pe
setas.---Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964: 258,61 pesetas mensuales.-Tctal pesetas
mensuales 775,83, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El ,Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio 'tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer. con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y la de la presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(2) La percibirá, en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto, el día 1 de enero de 1965.
(4) La percibirá, en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por' cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto desde el día 1 de enero de 1965.
(6) Percibirá la mitad la viuda y la otra mitad
los huérfanos, en coparticipación y por partes igua
les, previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto desde el 1 de enero de 1965.
La parte del huérfano que pierda la aptitud legal
acrecerá la del copartícipe que la conserve, sin nece
sidad de nuevo señalamiento. El huérfano D. Fran
cisco cesará en su disfrute el 26 de noviembre de
1966 y D. Juan el 18 de octubre de 1968, fecha en
que cumplen los veintitrés años, respectivamente,
pasztndo por entero a la viuda.
(9) Pensión alimenticia que percibirá mientras
conserve la aptitud legal, desde la fecha que se in
dica en la relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por su anterior señala
miento. eme queda nulo y sin efectos a partir de 1 de
enero de 1965 y en tanto el causante no perciba ha
beres pasivos.
(10) Pensión mínima que determina la Ley 57/
60 y que percibirá mientras conserve la aptitud le
gal, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por su anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efectos desde el día 1 de enero de 1965.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin los aumentos de la Ley número 1 de 1964 es
menor que la que percibe por la mínima más la Ayu
da, no se le abonará a la interesada cantidad alguna
por cuenta de esta pensión en tanto no ejercite el
derecho de opción.
Madrid, 26 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 157, pág. 1.051.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con ias facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. 0. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de junio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes 82, de 23 de diciembre de 1961 ( B. O. del
Estado" núm. 3'10) número 1/64 (D. O. núm. 100).
Madrid.—Doña Ana Martínez Casas, huérfana del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Francisco Martínez
Domenech : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 8.090,27 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 4.045,13 pesetas men
suales.—Total : 12.135,40 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Rosario, doña Cristina y doña
Dolores Prado Nogueira, huérfanas del Teniente Co
ronel de Intendencia D. Juan Prado Díaz pensión
mensual que les corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23, de diciembre de 1961 : 6.283,33 pe
setas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de
1964 : 3.141,66 pesetas mensuales.—Total: pese
tas mensuales 9.424,99, a percibir por la Delegación
de Hacienda- de La Coruña desde el día 1 de enero
de 1965.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
Madrid.—Doña Mercedes García San Miguel y
Muñoz de Baena, viuda del Capitán. de Fragata don
Claudio Alvargonzález y Sánchez-Barcáiztegui: pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pese
tas 4.961,11.—Aumento del 50 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964 : 2.480,55 pesetas mensuales.—Total:
7.441,66 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero ,de 1965.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña Ivonne Meess Duffau, viuda del
Capitán de Fragata D. Emilio Cano-Manuel Aubare
de : pensión mensual que le corresponde por anlicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
4.961,11 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 .de 1964: 2.480,55 pesetas mensuales.—To
tal : 7.441,66 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1965.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doria Dolores de la Cierva Miranda,
viuda del Capitán de Fragata D. Antonio de Amu
sátegui Rodríguez : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación .de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 4.863,88 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Lev número 1 de 1964 : 2.431,94 pe
setas mensuales.—Total : 7.295,82 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965. Re
side en Madrid.—(2).
Murcia.—Doña María de los Dolores Gómez Nie
to, viuda del Capitán de Fragata don Juan José Gon
zález y González pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 4.863,88 pesetas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964 : 2.431,94 pesetas men
suales.—Total : 7.295,82 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(2).
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Murcia.—Doña Isabel Muñoz Delgado Pinto, viu
da del Capitán de Fragata D. fosé Lara Dorda :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
4.863,88 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 2.431,94 pesetas mensuales.—To
tal: 7.295,82 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
La Coruña.—Doña Rosario Treviño Pinzón, viuda
del Teniente Coronel •de Infantería de Marina don
Rodrigo San Rornán Galán : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 4.766,66 pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: pesetas
mensuales : 2.383,33.—Total : 7.149,99 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el cija 1 de enero de 1965.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruria).—(2).
Barcelona.—Doña María Alfonsa Caballero Mon
ros, viuda del Capitán .de Corbeta I). Antonio Fer
nández Salgueiro : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 19'61 : 4.279,16 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por I,ey número 1 de 1964 : 2.139,58 pe
setas mensuales.—Total : 6.418,74 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Barcelona.—(2).
Murcia.—Doña Encarnación Murcia Madrid, viu
da del Capitán de Corbeta D. Alfredo Oliva Llamusi :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
4.279,16 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 2.139,58 pesetas mensuales.—To
tal: 6.418,74 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
Madrid.—Doña Angela Albarracín López, viuda
del Capitán de Corbeta D. Servando Arbolí Hidalgo :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
4.181,94 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 2.090,97 pesetas mensitales.—To
tal: 6.272,91 pesetas mensuales, a percibir pbr la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside en Ma
drid.—(2).
Madrici. Doña Dolores de Miguel-Villanueva
Cheso, viuda del Capitán de Corbeta D. Miguel Núñez del Prado–y Trujillo : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de23 de diciembre de 1961 : 4.181,94 pesetas.—Aumentodel 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : pesetas
mensuales 2.090,97.—Total : 6.272,91 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1965.Reside en Madrid.—(2).
Murcia.—Doña María Mula Acosta, viuda del Cabo
de la Armada José Hernández Calyento : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Leynúmero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 797,75 pe--setas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1de 1964: 396,37 pesetas mensuales.—Total : pesetasmensuales 1.189,12, a percibir por la Delegación de
Hacienda Murcia desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Lorca (Murcia).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, __conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudic:idos en su señalamientó pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo., previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que percibi
rá mientras conserve la aptitud legal desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por el anterior, el cual quedará anulado. En
esta pensión se incrementa el 50 por 100 conforme
a la Ley 1/64.
Madrid; 30 de junio de 1965. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a perso
nal civil, a fin de que por las Autoridades competen
tes se practique la oportuna notificación a los inte
resados.
Madrid, 30 de junio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, 211-anuel Antón Rosas.
Estatuto V Leves números 82/61 y 1/64.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Antonia Martínez Checa, viuda
del Capitán de Corbeta D. Manuel Ruiz Velázquez :
pensión mensual que le corresponde : 1.750,34 pesetas.25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
437,58.—Total pensión, más dos incrementos del 25
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 2.625,51 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 11 de mayo de 1965.—Reside
en Madrid.
Burgos.—Doña María Bóveda Cabañas, viuda del
Músico de segunda D. Andrés Vidal Ortega : pensión
mensual que le corresponde : 556,94 pesetas.-25 por.100 de la pensión por Ley número 1 de 1964 : pe
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setas mensuales 139,23.--Total pensión, ti-rás un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1%4, según fecha arranque pensión : 696.17 pese
tas mensuales.-Total,pensión, más dos incrementos
del 2:-.) por 100, a partir de 1 de enero de 1965, segúnfecha arranque pensión : 835,40 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Melilla
desde el día 29 de diciembre de 1964.-Reside en
Burgos.
Murcia.-Doña Carolina Concejo Sánchez, viuda
del Auxiliar segundo de Semáforos D. Manuel Mar
tínez Castejón : pensión mensual que le 'corresponde :
78524 pesetas.-25 por' 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964: 1%31 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranq'ue pen
sión : 1.177,86 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
9 de enero de 1965.-Reside en Cartagena (Murcia).
Oviedo.7.-Doña Teresa Carneiro Laranga, viuda
del Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca
D. José García Insúa : pensión mensual que le co
rresponde: 522,91 pesetas.-25 por 100 de la pensión
por Ley número 1 de 1964: 130.72 pesetas mensua
,
les.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha arran
-que pensión : 653,63 pesetas mensuales.--Total pen
sión, mas dos incrementos del 25 por 100, a partir
de ,1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión :
784,35 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Gijón desde el día 7 de marzo
de 1964.-Reside en Gijón (Oviedo).
La Coruria.-Doña, Francisca Domínguez Coucido,
viuda del Mecánico segundo D. Víctor Román Costa
Rial: pensión mensual que le corresponde : 963,19 pe
setas.-25 por 100 de la pensión por Ley número 1
de 1%4: 240,79 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 25, por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha arranque pensión : pesetas
mensuales 1.203,98.-Total pensión, más dos in-cre
mentos del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha arranque pensión : 1.141,77 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda- de
La Corufra desde el día 8 de diciembre de 1963.-
Reside en Noya (La Coruña).
Estatuto y Leyes números 57/60, 82/61, 1 /64
y 60/64.
Cádiz.-Doña Carmen López González. viuda del
Cabo de Artillería de la Armada Antonio Márquez
Gutiérrez : pensión mensual que le cortesponde : pese
tas 500,.(X).-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión:
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos
incrementos del 25 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 15 de junio de 1964.-
Reside en San Fernando (Cádiz).-(25).
Murcia.-Doña Manuela y doña Antonia Martínez
Hurtado, huérfanas del Cabo Fogonero de la Arma
da Miguel Martínez Cano : pensión mensual que les
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corresponde: 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964 : 125,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1%4, según fecha
arranque pensión : 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque ped
sión : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la De..
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 15 de
junio de 1964.-Residen en Cartagena (Murcia).-
(24).
Pontevedra.-Doña Consuelo y doña Pilar Ale
jandrina Cobas Rivas, huérfanas del Cabo de Mar
Francisco Cobas Santomé : pensión mensual que les
corresponde : 500.00 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964: 125,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964: 625,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 750,010 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación .de Hacienda de Vigo des
de el día 15 de junio de 1964.-Residen en Vigo
(Pontevedra).-(24).
Murcia.-Doña Josefa Alcázar Sánchez, viuda del
Cabo de Marinería Francisco González Soriano: pen
sión mensual que le corresponde : 500,00. pesetas.
27 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 25 poi. 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque pensión : 625,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 .de enero de 1965, según fecha
arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el cija 15 de junio de 1965.-Reside en Carta
gena (Murcia).-(31).
Ln. Coruña.-Doña María Fernández Vázquez, viu
da del Cabo de Marinería Antonio Salgado Varela:
pensión mensual que le corresponde : 500,00 pesetas.
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento .del 25 por. 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque pensión : 625,00 pesetas
rnensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha de arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rro] del Caudillo desde el día 15 de junio de 1964.-
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(32).
Cádiz.-Doña Ana Delgadillo Vázquez, viuda del
Cabo Fogonero de la Armada Francisco Richarte
Cárdenas : pensión mensual que le corresponde: pe
setas 500,00.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha arranque pensión:
625,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos in
crementos del 25, por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha arranque pensión : 750,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 15 de junio de 1965.
Reside en San Fernando (Cádiz),.-(25).
La Coruña.-Doña Josefa Paz Carballo, viuda del
Fogonero de la Armada Reyes Yáñez Pérez: pen
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Sión mensual que le corresponde: 500,00 pesetas.-25
por 100 de la pensión por Ley número 1 de '1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque pensión : 625;00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque pensión : 750,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 15 de jupio de 1964.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(33).
Estatuto y Leyes números 82/61, 1/64 y 193/64.
La Coruña.-Doña Josefa y doña María de los An
geles Baliño Rivera, huérfanas del Capataz de la
Maestranza de la Armada D. Manuel Baliño López :
pensión mensual que les corresponde : 594,02 pesetas.
25 por 100 de la pensión por Ley número 1 de 1964:
148,50 pesetas mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque pensión : 742,52 pesetas
mensuales.-Total pensión, más dos incrementos del
25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha arranque pensión : 891,02 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(63).
Murcia.-Doña Carmen Pérez Carreño, huérfana
del Contramaestre de Puerto D. Adolfo Pérez Torre
grosa : pensión mensual que lecorresponde : 517,88 pe
setas.-25 por 100 de la pensión por Ley número 1
de 1964: 129,47 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha arranque pensión : pesetas
mensuales 647,35.-Total pensión, más dos incremen
tos del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha arranque pensión : 776,82 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el .día 28 de diciembre de 1964.-Reside
en Cartagena (Murcia).-(45).
La Coruña.-Doña María del Socorro López Fer
nández, viuda del Auxiliar segundo de Oficinas y Ar
chivos de la Armada D. Enrique Pardo Ochoa : pen
sión mensual que le corresponde: 542,18 pesetas.------25
por 100 de la pensión por Ley número' 1 de 1964:
135,54 pesetas mensuales.-Total pensión, más dos in
crementos .del 25 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fechaa. rranque pensión : 813,27 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 24 de febrero
de 1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
rdia).-(65).
statuto y Lews números 57/60, 82/61, 1/64
y 1931/64.
Murcia.-Doria Lucía Baños Sánchez, viuda del
Operario de Máquinas de la Armada D. Joaquín Sam
per Sáez : pensión mensual que le corresponde : pe
setas 500,0ft-25 por 100 de la pensión por Ley nú
mero 1 de 1%4 : 125,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a partirde 1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión: 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
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legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1965.-Reside en Cartagena.-(Mur
cia).-(80).
Santander.-Doña Josefa Freire Munlos, viuda del
Operario de la Maestranza de la Armada D. Emilio
Castro Bouza : pensión mensual que le corresponde :
500,00 pesetas.-25 por 100 de la pensión por Ley
número 1 de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a par
tir de 1 ,de enero de 1965, según fecha arranque pen
sión : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Santander desde el día 1
de enero de 1965.-Reside en Santader.-(62).
La Coruña.-Doña María de los Dolores López
Fernández, huérfana del Operario de la Maestranza
de la Armada D. Emilio López Ramos : pensión men
sual' que le corresponde: 500,00 pesetas.-25 por 100
de la pensión por Ley número 1 de 1964 : 125,00 pe
setas mensuales.Total pensión, más dos incrementos
del 25 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha arranque pensión : 750,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Narón (La Coruña).-(62).
Cádiz.-Doña Josefa de Hombre Bejarano, huér
fana del Operario de la Maestranza de la Armada don
José de Hombre Báez : pensió,n mensual que le co
rresponde : 500,00 pesetas.-25 por 100 de la pen
sión por Ley número 1 de 1964 : 125,00 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
arranque pensión : 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más dos incrementos del 25 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque pensión :
750,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de diciem
bre de 1964. Reside en San Fernando (Cá
diz).-(45).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su 'señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Lev de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación clei recurso.
OBSERVACIONES.
(10) Se rectifica el señalamiento efectuado porOrden de este Consejo Supremio de 22 de junio de1964 (D. O. núm. 154), que queda nulo y sin efecto.
La percibirá en la cuantía que se expresa, previa li
quidación y deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento.
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(24) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha de publicación de la Ley
número 60/64. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la
conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(25) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 60/64.
(26) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 60/64. Esta pensión es compatible con la
que percibe como madre del caballero mutilado don
Jesús Peñaranda García.
(31) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía míni
ma de determina la Ley 57/60. La percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64, hasta el 14
de junio de 1975, en que quedará extinguida.
(32) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía mínima
que determina la Ley 57/60. La percibirá desde la
fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta el 14 de
junio de 1976, en que quedará extinguida.
(33) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía míni
ma que determina la Ley 57/60. La perc,ibir-1 desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64, hasta el 14
de junio de 1969, en que quedará extinguida.
(45) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193/64.
(62) La percibirá desde la fecha que se indica,
fijada de acuerdo con la Ley 193/64.-
(65) La percibirá desde la fecha en que formuló
su petición, de acuardo con la Ley 193/64, previa
deducción de 2.291,65 pesetas que le fueron abona
das a la interesada en concepto de mesadas de su
pervivencia. Esta pensión es compatible con la de
orfandad que actualmente disfruta.
(80) Pensión temporal señalada en razón de los
años de servicio del causante y en la cuantía míni
ma que determina la Ley 57/60. La percibirá desde
la fecha que se indica, fijada de acuerdo con la Ley
193/64, hasta el 31 de diciembre de 1970, en que
quedará extinguida.
Madrid, 30 de juniq, de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 160, pág. 1.081.
Apéndices.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.226/65 (D), sobre Programa de la
Especialidad de Estomatología, publicada en el DIA
RIO OFICIAL número 173, de fecha 2 del actual, en
las páginas 1.807 a 1.809, se rectifica en el sentido
que se indica :
DONDE DICE
Primera parte. Tema 9. Nervio trigémino. Fisio
logía del mismo.
Número 180.
Segunda parte.—Terna 8. Concepto sobre el trata
miento de las fracturas mandibulares. Idem sobre
el tratamiento de las fracturas de la maxilia.
Segunda parte.—Tema 13. Fístulas alveodentarias.
Tercera parte.—Tema 11. Proyecciones más fre
cuentes para sus radiografías.
DEBE DECIR
Primera parte.—Tema 9. Nervio trigémino. Fisio
patología del mismo.
Segunda parte.—Tema 8. Concepto sobre el tra
tamiento de las fracturas mandibulares. Idem sobre
las fracturas de la maxilia.
Segunda Parte.—Tema 13. Fístulas alveolodent;
rias.
Tercera parte.—Tema 11. Proyecciones más fre
cuentes para las radiografías.
Madrid, 10 de agosto de 1965.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, P. A., el Ca
pitán de Fragata, Luis María Liaño y de Vierna.
REQUISITORIAS
(138)
Jesús Antonio Cabrera Santana, natural de San
ta Cruz de Tenerife, hijo de Gervasio y de María
Angustias, nacido el día 9 de octubre de 1942, sol
tero, de profesión Marinero, cuyo último domicilio
conocido lo tuvo en Santa Cruz de Tenerife, barrio
de La Salud, barriada 25 de Julio, bloque 6, por
tón 18, vivienda 25, en la actualidad en desconocido
paradero ; procesado en la causa número 4 de 1965,
instruida por un supuesto delito de polizonaje, com
parecerá, en el término de treinta días, ante el juez
permanente de la Base Naval de Canarias, sito en
la Comandancia General de dicha Base Naval (pla
za de la Feria), para responder de los cargos que le
resulten en la mencionada causa, bajo apercibimien
to que, de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de julio de 1965.
El Comandante, Juez instructor, José Urdiales.
(1391
Antonio González Floren, hijo de Tomás y de
María, natural de Melilla, soltero, profesión Chófer,
de veintidós años de edad, domiciliado últimamente
en la calle Tel-Aviv, núm. 1 (Melilla) ; procesado en
causa núm. 20/65, se presentará en este Juzgado
ante el señor juez instructor, Comandante de In
tendencia D. Manuel Blas Osorio, sito en la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
en el plazo de treinta días después de la publicacidn
de la presente Requisitoria ; si transcurrido dicho
\Iunero 180.
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plazo no se hubiese presentado, será declarado re
belde.
El Ferrol del Caudillo, 20 de julio de 1965.—El
Comandante, juez instructor, Manuel Blas Osorió.
(140)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 19 de
julio de 1965, y la resolución adoptada por el Cón
sul General de España en Londres, se da por ter
minado el expediente núm. 321/64 instruido al ins
cripto de este Trozo, Enrique González Sayáns, por
su falta de presentación al servicio de la Armada,
con la declaración de ,sin responsabilidad, y que ha
bía sido declarado en -rebeldía, se anula la Requisi
toria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA núm. 44, de 22 de febrero de 1964.
Vigo, 23 de julio de 1965.—El Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
(141)
Mrs. Helen L. Szikney, natural de los Estados
Unidos, casada, profesión desconocida, de cuarenta
y tres años de edad, no constan serias particulares
ni señas personales, domiciliada en esta Basé Naval,
y últimamente fué trasladada a los Estados Unidos
en 30 de junio del ario próximo pasado, donde fijó
su residencia en 214 Laurel Road Alexandria. Vir
ginia, U. S. A., se requiere a la reseñada para dar
cumplimiento al artículo 521 del Código de justicia
Militar, en concordancia con el artículo 1.003 del
mismo cuerpo legal, para continuar su tramitación y
sujeción al artículo 1.004 del mencionado Código :
comparecerá, en el término de treinta días, ante don
José de la Iglesia y Valera, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Base Naval de
Rota, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicha individua, que ha de ser
-puesta a disposición de este Juzgado.
Base Naval de Rota, 24 de julio de 1965. El juez
instructor, José de la Iglesia y Valera.
(142)
Manuel Serantes González, hijo de Ramón y de
Franselina, natural de Villagarcía de Arosa, provin
cia de Pontevedra, de veintidós arios de edad, solte
ro, actualmente sujeto al servicio militar por Mar
ha, y cuyas señas personales son : frente plana, pelo
negro, cejas regulares, ojos regulares pardos, nariz
ancha, boca y labios regulares, estatura 1,65 metros,
domiciliado -últimamente en Villajuán, calle Nueva,
sin número, y que prestaba sus servicios como Ma
rinero de Oficio (Repostero) en el transporte de gue
rra Almirante Lobo; sujeto actualmente a causa por
supuesto delito de deserción al desaparecer de sudestino el día 31 de diciembre de 1964, en el puerto
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del Musel, de Gijón, comparecerá, dentro del tér
mino de treinta días, a partir de la fecha de publi
cación de la presente Requisitoria, en el transporte
de guerra Almirante, Lobo, ante el juez instructor,
Teniente Médico D. Francisco E. Martínez Mingo,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo efectúa.
A bordo en La Carraca, 22 de julio de 1965.—El
Teniente Médico, juez instructor, Francisco E. Mar
tínez Mingo.
Anulación de Requisitoria.
(143)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente núm. 582/65 ins
truido contra el inscripto de este Trozo, José Ma
nuel Domínguez Insúa, por falta de incorporación
al servicio activo de la Armada,
Hago saber : Que por -decreto auditoriada de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
marinero, de fecha 31 de mayo último, se anulan las
Requisitorias publicadas en el Boletín Oficial del Es
tado con fecha 29 de abril, Boletín Oficial de la Pro
vincia de La Coruña de fecha 5 de mayo y DIARIO
OFICIAL de Marina de fecha 14 de mayo último, par
haber sido declarado "sin responsabilidad", en vir
tud de la resolución adoptada por el señor Cónsul
de España en Buenos Aires al concederle los bene
ficios de la Ley de 26 de diciembre de 1958.
Dado en Corcubión, a 5 de julio de 1965. El juez
instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(144)
Ovidio Vidal Moreira, de diecinueve años de edad,
hijo de Maximino y de Angelina, natural de Noalla,
Ayuntamiento de Sanjenjo, provincia de Ponteve
dra, con último domicilio conocido en dicho lugar,
soltero, de profesión Marinero, a quien se le instru
ya expediente judicial núm. 749/65 por falta grave
de no incorporación al servicio activo de la Arma
da el día 1 de julio actual ; deberá comparecer en
esta Ayudantía de Marina, en el plazo de treinta días
naturales, ante el señor juez instructor del referido
expediente, Alférez de Navío D. Ignacio Hernio Mi
randa, bajo apercibimiento de que, si no lo efectua
se, será declarado rebelde.
Dado en El Grove, a 24 de julio de 1965.—E1 Al
férez de Navío, juez instructor, Ignacio Hernio Mi
randa.
(145)
'fosé Luis Gutiérrez Fernández, hijo de Luis y de
Liria, natural de Madrid, domiciliado últimamente
en Concepción Jerónima, soltero, de profesión Ca
marero, de veintiún arios de edad, estatura 1,74 me
tros, sus serias personales son : pelo, cejas y ojos
castaños, nariz recta, boca normal, barba gruesa, color negra, frente ancha procesado por robo, hurto
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y deserción en la causa núm. 3/64, comparecerá, en
el término de treinta días, a partir de la -publicación
de esta Requis:toria, ante el señor juez instructor,
Teniente de 1\láquinas D. Andrés Fernández Car
nero, residente en la fragata rápida Liniers, para res
ponder a los cargos que le resulten en causa que por
el expresado delito de deserción se le instruye ; bajo
apercibimiento que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde. Caso de
ser habido, deberá darse cuenta, por el medio más rá
pido, al excelentísimo señor Vicealmirante Coman
dante General de la Flota.
Cartagena, 24 de julio de 1965.—E1 Juez instruc
tor, Andrés Fernández Carnero.
(146)
Manuel Pérez Díaz, de diecinueve arios de edad,
hijo de Manuel y de Carmen, natural de El Grove
(Pontevedra), con último domicilio conocido en El
Grove ; comparecerá, en el plazo de treinta días. con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria,_
ante el Ayudante Militar de Marina de El Grove,
Alférez de Navío D. Ignacio Hermo Miranda, Juez
instructor del expediente judicial núm. 758/65 que
se le instruye por falta grave de no incorporación
al servicio efectivo de la Armada ; con la adverten
c:a de que, de no hacerlo dentro del plazo señalado,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que, en caso de presentarse o ser
habido, lo pongan a disposición de este J-uzgado.
El Grove, 27 de julio de 1965. El Juez instruc
tor, Ignacio Hernio Miranda.
(147)
José Carlos Pedro González Brión, de veinte años
de edad, hijo de Manuel y de María, natural de El
Grove (Pontevedra), con último domicilio conocido
_en El Grove, barrio de Peralto ; comparecerá, en el
plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Ayudante Mili
tar de Marina de El Grove, Alférez de Navío don
Ignacio Hermo Miranda, Juez instructor del expe
diente núm. 753/65 que se le instruye por falta gra
ve de no incorporación al servicio activo de la Ar
mada ; bajo apercibimiento de que, de no hacerlo
dentro del plazo señalado, será declarado. rebelde.
Por tanto, ruego a las_ Autoridades de la nación,
tanto civiles como militares, que, en caso de presen
•
tarse o ser habido, lo pongan a disposición de este
juzgado.
El Grove, 28 de julio de 1965.—E1 juez instruc
tor, Ig?zoclo Hernio Miranda.
(148)
Manuel Agulleiro Cambeiro, hijo de Andrés y de
Benilda. natural de Brens (Cée), provincia de La
Coruña, domiciliado últimamente en Brens, soltero,
profesión Labrador, de veinte arios de edad, estatu
ra regular. sus serias personales son : pelo y cejas,
castaños, ojos pardos, nariz y boca regulares, color
sano, frente regular, serias particulares no tiene, sabe
leer y escribir ; procesado por falta de incorporación
al servicio activo de la Armada, en la actualidad en
ignorado paradero, comparecerá, en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor juez instructor, Capitán de
Corbeta D. Manuel Coronilla Muñoz, residente en
la Ayudantía de Marina de Corcubión, para respon
der a los cargos que le resulten en causa que por
el expresado delito se le instruye ; bajo apercibimien
to que, de no efectuar su presentación en el plazo
citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 31 de julio de 1965. El juez instruc
tor, Manuel Coronilla Muñoz.
(149)
Juan Rendón Hernández, hijo de Manuel y de
Antonia, natural de Santa Cruz Je Tenerife,solte
ro, de profesión ignorada, de veintidós arios de edad,
con domic:lio en Tenerife, calle de Miraflores, 4,
Marinero de segunda de la Armada, se ausentó de
su destino en el buque-aljibe A-6, el día 29 de mayo
último, vistiendo el uniforme de Marinero ; procesa
do en la causa núm. 86 de 1965 por el delito de de
serción militar, comparecerá, en el término de trein
ta días, a contar de la presente, ante el señor Juez
del Arsenal de la Base Naval de Canarias, Capitán
de Infantería de Marina D. José Gil Porta, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares ordenen la busca y captura del citado indivi
duo y, caso de ser habido, será detenido y puesto a
disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Idas Palmas de Gran Canaria, 30 de julio de 1965
El Capitán, Juez instructor, José Gil Porta.
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